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S U S G R I P G I Ó 1 N 
Kn las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
ÍREALE 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
cTen prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXI Miércoles 6 de Julio de 1898 NUM. 1852 
E S T E R I L I Z A C I O N 
de los mostos 
Sabido es que basta una temperatura re-
lativamente poco alta (60"), para matar los 
fermentos alcohólicos é impedir la trans-
formación del azúcar de un mosto en a l -
cohol. Esto, combinado con la filtración, 
es la base del mosto esterilizado, conocido 
con el nombre de vino sin alcohol. Pero es 
fácil observar que aun esta temperatura 
da lugar á una modificación en el g-usto, 
más ó menos pronunciado, pero desagra-
dable siempre. Por presentarse este gusto 
es porque, sin duda, no se ha generaliza-
do la pasteurización de los vinos. 
Hace poco, M. Rosentihel indicó que se 
puede lograr la esterilización á una tem-
peratura que no pase de 50°, y en la cual 
no aparece el gusto mencionado, puesto 
que no se provoca modificación alguna de 
los componentes del mosto. Solamente, 
para que se efectúe la esterilización, es 
preciso repetir el calentamiento después 
de dejar enfriar á la temperatura ordina-
ria. Se puede lograr el objeto poniendo 
muchas veces un líquido azucarado á la 
temperatura de 50°. 
Esto ha sido observado en la leche, y 
probablemente por analogía, M. Rosen-
tihel ha aplicado el procedimiento al 
mosto. 
Sea como quiera, no deja de tener i m -
portancia, no bajo el punto especial de la 
conservación de los mostos, sino respecto 
al de la aplicación de las levaduras cul t i -
vadas. Varias veces hemos hablado de la 
vinificación con levaduras purificadas, y 
hemos dado los resultados de numerosos 
experimentos, favorables unos; otros, que 
son los más, sin indicación positiva. Una 
de las mayores dificultades del empleo de 
las levaduras consiste en que se encuen-
tran concurriendo con los fermentos na-
turales, otros salvajes, como se les llama. 
Aplicando la levadura á un mosto de an-
temano esterilizado, se han de obtener 
mejores resultados; y bajo este supuesto, 
los estudios permitirán, con más proba-
bilidades de éxito, ensayar un procedi-
miento que hasta ahora no ha dado cuan-
to esperaban de él sus iniciadores. 
La materia colorante roja de la uva, 
contenida en la peü y no en la pulpa, se 
disuelve en agua por simple calentamien-
to á 50°. No hay necesidad de la presen-
cia del alcohol para la producción de un 
líquido colorado. 
El simple calentamiento produce la co-
loración roja. Por esto puede obtenerse 
mosto sin alcohol esterilizado, y no obs-
tante, colorado en rojo. Sin embargo, 
creemos que esta materia colorante no es 
exactamente igual á la de los vinos tintos 
normales. Es, y lo hemos observado, in f i -
nitamente menos estable; se descompone 
más rápidamente al aire y á la luz y es 
menos pronunciada. Probablemente no es 
más que uno de los elementos de la mate-
r ia colorante roja de la uva, que se disuel-
ve sin ayuda del alcohol, siendo preciso 
éste y la acidez natural del mosto para 
la producción del verdadero color violá-
ceo del vino rojo nuevo. La comparación 
de un mosto esterilizado rojo de fábrica 
de mostos esterilizados, con vino rojo na-
tural, lo demuestra bastante claro. 
E. CHAVARRI, 
E L P R I N C I P I O 
D E 
proporcionalidad en las contribuciones 
Como principio de estricta justicia se 
ha considerado por todos ¿los pueblos que 
cada ciudadano contribuya á los gastos 
del Estado proporcionalmente á lo que 
tiene. Á veces ha sucedido que determi-
nadas clases sociales, como los brahama-
nes en la India y los nobles durante la 
Edad Media, abusando de su influencia y 
aprovechando favorables circunstancias, 
hayan eludido este principio; pero los 
pueblos, suplicando unas veces, exigien-
do otras, han proclamado constantemente 
el principio de proporcionalidad en las 
contribuciones. 
Y sin embargo este principio nunca ha 
sido realizado, no diremos de una manera 
perfecta, ni siquiera de una manera acep-
table: quien tiene un millón de pesetas en 
dinero indudablemente paga menos que 
quien tiene la mitad en fincas ó ejercien-
do una industria beneficiosa á la so-
ciedad. 
En la tributación de la propiedad i n -
mueble, parece que este principio debiera 
haberse verificado, ya que la propiedad 
inmueble, víctima propiciatoria, se mues-
tra á las miradas de todos, no pretende 
ocultarse. Pero ni aun en este caso el 
principio ha podido practicarse: las fin-
cas mejoran y empeoran, alterándose su 
valor; los productos suben y bajan de pre-
cio, alterándose también así el valor de la 
finca; y si á esto añadimos que el valor 
de una finca es muy difícil de determinar, 
queda claramente demostrado cómo el 
principio de proporcionalidad tributaria, 
tomando por base el valor, ni aun en la 
tributación inmueble se ha verificado. 
El que nunca se haya verificado este 
principio, el que no lleve camino de veri-
ficarse á pesar de los adelantos modernos, 
revela algo que se opone invenciblemen-
te á ello, y que merece llamar la atención 
de los pensadores y estadistas. 
ANTONIO SANZ NADAL. 
Berbegal (Huesca) 28 Junio del 98. 
nos mmm 
del Ministerio de Estado 
El Ministro de Estado, Sr. Duque de A l -
modóvar del Río, buscando compensación 
á la falta de los mercados de nuestras co-
lonias por efecto de la crítica situación 
por que atraviesan éstas, ha dirig-ido una 
circular á las Cámaras de Comercio de Es-
paña y á los Cónsules españoles residentes 
en el extranjero, que publicamos íntegras 
á continuación por la trascendental i m -
portancia que tienen estos documentos 
para el comercio y la producción nacional. 
Dice así la circular dirigida á las Cáma-
ras de Comercio: 
«PARA LAS COLONIAS DE ESPAÑA 
EN EL EXTRANJERO 
Preocupa seriamente la atención del Go-
bierno de S. M. el estado á que pueden re-
ducir á nuestra industria nacional las d i -
fíciles circunstancias por que atraviesa la 
nación. Interrumpida la navegación de 
altura, cebrados muchos puertos, suspen-
didas en Ultramar las operaciones mer-
cantiles, imposibilitados los mercados an-
tillanos de recibir los productos de la 
Metrópoli, fatalmente va á plantearse en 
breve plazo una profunda crisis económi-
ca, motivada por el exceso de existencias 
y la falta de consumo exterior de nuestras 
manufacturas, que conviene desde luego 
prevenir y atajar en el límite de lo p'o-
sible. 
A este efecto, el Gobierno de S. M. se-
ñalará á los productores nacionales la con-
veniencia de que acudan á los mercados 
extranjeros, en los que la bondad de nues-
tros artículos, la baratura de sus precios 
y las momentáneas conveniencias deriva-
das de este caso particular de los cambios 
de moneda puedan facilitar las transac-
ciones mercantiles con nuestro país. Pero 
es indispensable que la acción particular 
se sienta coadyuvada por la oficial, que 
ésta la secunde en todo, y con tal propó-
sito, que los funcionarios consulares des-
empeñen hasta el extremo límite de su 
celo y de su inteligencia una de las más 
importantes y señaladas funciones de su 
empleo. 
No dudo de que V. S., comprendiendo 
la especialísima importancia de este en-
cargo, hará lo posible para facilitar la in -
troducción en ese país de los artículos 
manufacturados españoles que mejor se 
adapten á su consumo, fijándose especial-
mente en los que siguen: 
Tejidos de algodón de todas clases, te-
jidos de lana, tejidos de seda, tejidos de 
punto de todas clases, cordelería, pieles 
preparadas y obraads, calzado, guantes, 
ladrillos, azulejos y otros productos de ce-
rámica, y quesos. 
Indagará V. S. con carácter de urgen-
cia, y dará cuenta del consumo que estos 
artículos y otros parecidos dentro de 
nuestra producción tengan en su distrito, 
de los puntos donde se surten sus merca-
dos, de los precios corrientes de los mis-
mos, de las casas que se dedican á su ven-
ta al por mayor y detalle, de las condicio-
nes usuales de compra, de los medios más 
fáciles de transporte con especificación 
de las tarifas, añadiendo todos aquellos 
datos de carácter eminentemente práctico 
que puedan ilustrar á nuestros produc-
tores. 
Cuando sea posible, como por ejem-
plo, en el caso de los tejidos, procura-
rá V . S. enviarme muestras sin valor de 
aquellos que tengan mayor salida en sus 
mercados. 
Además, secundará V. S. con toda efi-
cacia la acción de los comerciantes é i n -
dustriales que puedan vesitarle por medio 
de sus representantes ó que le escriban 
directamente dándololes cuantos infor-
mes soliciten, obteniendo los que no 
posea, y procurando por todos los medios 
posibles secundarles en su propósito de 
conseguir la importación en su país de 
nuestras manufacturas nacionales. 
De Real orden lo digo á V. S. para su 
conocimiento y efectos oportunos.—Dios 
guarde á V. S. muchos a ñ o s . — E l Duque 
de Almodóvar del Rio.» 
PARA LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE ESPAÑA 
Y GREMIOS 
Preocupado el Gobierno de S. M. por 
las considerables pérdidas que puede oca-
sionar á nuestra industria la suspensión 
actual de sus operaciones en las provin-
cias de Ultramar, ha estudiado con el ma-
yor detenimiento la manera de abrir 
nuevos mercados donde nuestra actividad 
halle el empleo y la recompensa á que 
tiene derecho, evitándose en lo posible la 
crisis industrial que amenaza á nuestro 
país. 
Á este efecto, y como previo trabajo de 
información, me he dirigido á los cónsu-
les en Francia, Argelia, Túnez, Marrue-
cos, Egipto y Repúblicas hispano-ameri-
canas, países en los cuales juzgo que 
puede tener mejor cabida el excedente de 
nuestra ordinaria producción. 
Reclamo de nuestros agentes que con 
carácter urgente me envíen datos sobre 
la venta y el consumo de los productos 
que siguen: 
Tejidos de algodón de todas clases.— 
Tejidos de lana.—Tejidos de seda.—Teji-
dos de punto de todas clases.—Cordele-
ría.—Pieles preparadas y obradas.—Cal-
zado.— Guantes,—Ladrillos, azulejos y 
otros productos de cerámica.—Quesos. 
Se ordena además á los Cónsules que 
vean si hay otros artículos de procedencia 
española que puedan introducirse en sus 
distritos, y que den cuenta dónde se sur-
ten sus mercados, de los precios corrien-
tes en los mismos, de las casas que se de-
dican á la venta al por mayor y al deta-
lle, de las condiciones usuales de compra, 
de los medios más fáciles de transporte con 
especificación de tarifas, añadiendo todos 
aquellos datos de carácter eminentemente 
práctico que pueden i lust rará los produc-
tores. Cuando sea posible, se les encarga 
el envío de muestras sin valor. Y final-
mente se les encomienda que asistan con 
toda eficacia á los representantes de ca-
sas españolas, que les visiten en sus dis-
tritos, y que evacúen las consultas que 
los industriales puedan hacerles por es-
crito. 
Me toca ahora, para favorecer el des-
arrollo de este pensamiento, acudir á 
V. S. en demanda del auxilio que pueda 
prestarle los consejos y la experiencia de 
esa corporación de su digna presidencia, 
rogándole que se sirva informar de cuan-
to crea oportuno en la materia, y además, 
que ejerza de intermediario con los pro-
ductores interesados para darles á cono-
cer los pr opósitos del Gobierno de S. M. , y 
advertirles que en las operaciones que 
quisieran emprender encontrarán el más 
útil y eficaz apoyo de los agentes consu-
lares españoles. 
Si V . S. juzgara útil la remesa de mues-
trarios españoles al extranjero, se darán 
las órdenes oportunas para que sean reci-
bidos y circulados por conducto de nues-
tros Cónsules. 
Finalmente, está dispuesto el Gobierno 
de S. M. á adoptar toda solución que pue-
da beneficiar directa é inmediatamente á 
nuestro comercio, reiterándole con este 
motivo su deseo de oír el ilustrado parecer 
de ese centro de su digna presidencia. 
De Real orden lo digo á V. S. para su 
conocimiento y efectos oportunos.—Dios 
guarde á V. S. muchos años.—2?l Duque 
de Almodévar del Rio.» 
El señor Duque de Almodóvar del Río 
espera que los industriales españoles le 
facilitarán cuantos antecedentes puedan 
aportar al desenvolvimiento de tan i m -
portante proyecto, porque de ellos depen-
de el éxito de la plausible iniciativa del 
Ministro de Estado, y á ellos más que á 
nadie interesa el fomento de la produc-
ción nacional. 
L \ REMOLACHA AZUCARERA 
Este cultivo, que en España va adqui-
riendo verdadera importancia, es de los 
que, sin un abundante y conveniente abo-
no, no puede dar resultados satisfactorios. 
Importa en este vegetal, no sólo lograr 
el mayor producto cuantitativo, sino, so-
bre todo, cuidar el que éste, al mismo 
tiempo, tenga la mayor riqueza sacarina. 
Partiendo de este doble punto de vista, 
resulta evidente que no puede bastar un 
abundante abono con sólo materias azoa-
das, como estiércol, sulfato de amoníaco, 
nitrato de sosa, sangre desecada, etc.; an-
tes, al contrario, su empleo exclusivo será 
perjudicial en el sentido de que, aumen-
tando la cantidad de la cosecha, disminu-
ye sensiblemente su contenido en azúcar 
y atrasa la madurez. 
El ázoe influye principalmente en la 
cantidad de la cosecha, la potasa en la r i -
queza sacarina y el ácido fosfórico igual-
mente, favoreciendo además las buenas 
condiciones de fabricación del tubérculo; 
la cal es indispensable en ciertos terrenos. 
Precisa', por tanto, atender también al 
necesario suministro de ácido fosfórico, 
de potasa y muchas veces de cal. 
Encontrándose la potasa en las tierras 
buenas para remolacha generalmente en 
abundancia suficiente, muchas veces pue-
de prescindirse de un abono potásico, sin 
perjuicio para la cosecha; siempre, sin em-
bargo, será conveniente no prescindir por 
completo de las sales de potasa, sino des-
pués de reconocida de manera indudable 
su abundante existencia en el suelo por 
medio de experiencias prácticas, estable-
ciendo parcelas de cultivo comparativas 
que, recibiendo todas en igual cantidad 
un abundaüte abono de ázoe y de ácido 
fosfórico, reciban el cloruro ó sulfato de 
potasa en cantidades diferentes. 
Dejando una ó dos parcelas más sin 
abono de potasa, quedará demostrado si 
su empleo produce efecto en cantidad ó 
calidad. 
Nunca, en cambio, podrá prescindirse 
de un abono fosfatado, aun con un abun-
dante abono de estiércol, pues éste con-
tiene el ácido fosfórico en cantidad insu-
ficiente, y todas las tierras, puede afir-
marse, escasean de este elemento impor-
tante. 
Para el suministro del ácido fosfórico 
se presentan las dos materias, superfosfa-
tos y escoria Thomas. Estas últ imas desde 
luego se recomiendan por su precio más 
económico, circunstancia apreciable en 
la actualidad, cuando el bajo precio del 
azúcar impone la mayor economía en el 
cultivo, así por su contenido en cal, cuya 
materia siempre es favorable, si no nece-
saria, para el cultivo de referencia. 
La remolacha, como todos los tubércu-
los, gusta tomar del suelo durante todo el 
período de la vegetación el ácido fosfóri-
co que necesita, y á este efecto también 
son preferibles las escorias Thomas, por-
que su ácido fosfórico permanece en el 
suelo en estado inalterable de solubilidad 
á la disposición de las plantas hasta el 
final de la cosecha y hasta para la si-
guiente el sobrante que quedara, mien-
tras que los superfusfatos, cuya mayor 
parte de ácido fosfórico es soluble en el 
agua, en la tierra retrogradan en solubi-
lidad. 
Sin embargo, al pronto de aplicados los 
superfosfatos tienen una acción algo más 
enérgica é inmediata, la cual conviene 
aprovechar para fortificar las pequeñas 
plantas en su primer crecimiento, cuan-
do precisamente son perseguidas por mul-
titud de insectos, etc. 
Asi, pues, lo más racional es, según ha 
demostrado la práctica, emplear ambas 
materias, con lo cual se consiguen los 
mejores resultados. 
Si hemos de abonar con 100 kilogramos 
de ácido fosfórico por hectárea, es conve-
niente aplicar dos terceras partes y hasta 
tres cuartas partes de esta cantidad en 
forma de escoria Thomas, procurando 
profundizarla con las labores del campo 
preparatorias para que, aun en su últ imo 
período de vegetación y en las capas i n -
feriores de la tierra; encuentre la remola-
cha el necesario alimento. El resto de una 
tercera á una cuarta parte en forma de 
superfosfatos será esparcido y enterrado 
ligeramente antes de la siembra. 
Abonando en esta forma y no descui-
dando el muy importante abono azoa-
do, se conseguirán siempre excelentes co-
sechas. 
Es preferible al sulfato de amoníaco el 
empleo de nitrato de sosa, necesitándose 
lo menos 300 kilogramos del mismo por 
hectárea, podiendo emplearse hasta el 
doble, pero nunca en una sola, sino siem-
pre en repetidas aplicaciones. 
Las fechas de éstas es difícil precisar 
por efectuarse el cultivo de la remolacha 
en las varias zonas de España en épocas 
muy distintas, pero deben evitarse las 
aplicaciones tardías, que no son prove-
chosas. 
Correo Agr íco la y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Montilla (Córdoba) 3.—Nos encontramos 
en plena recolección y, según mis infor-
mes, resulta que la de cebada es buena; 
la de trigo, regular; y la de habas, me-
diana. 
Hermosos los olivos. 
Precios: Trigo, de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, á 17; habas, á 33; aceite, á 
38 reales arroba; vino, de 24 en adelante, 
según clase y edad del caldo.—C. 
¿ ¥ Pozoblanco (Córdoba) 2.—Precios 
corrientes: Trigo, á 60 reales fanega; ce-
bada, á 19; centeno, á 32; garbanzos, á 
110; aceite, de 40 á 42 la arroba.—El Co-
rresponsal. 
^ Palma del Río (Córdoba) 3.—La co-
secha de cereales es menor de lo que se 
esperaba. He aquí los precios de los nue-
vos granos: Trigos fuertes, de 54 á 56 
reales fanega; ídem blanquillos, de 50 á 
52; cebada, de 18 á 19; escaña, de 15 á 16; 
habas chicas, de 37 á 38; ídem mazaga-
nas, de 35 á36; arvejones, de 40 á 42.—Z 
„*# Huáscar (Granada) 1.°—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de ayer: Trigos y centenos, 
sin existencias; cebada, á 4,50 fanega; 
cañamón, á 9; harinas, sin existencias; 
jamones, á 25 la arroba de 11,50 kilos; la-
na entrefina, á 10; alquitrán vegetal, á 2; 
cáñamo, á 9; ídem colas, á 4; esparto lar-
go, á 1,25; ídem de embarque, á 0,63; v i -
no tinto de 11°, á 5 la arrobado 16,50 l i -
tros; anisados dulces, de 20 á 35; ídem se-
cos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
£ 4 Carmona (Sevilla) 2.—La cosecha 
de cereales es buena, y la de aceite pro-
mete ser grande. 
Los viñedos de la provincia me dicen 
tienen muchos racimos. 
Precios: Trig-o, de 50 á 56 reales fane-
ga; cebada, á 18; maíz, á 40; aceite, de 38 
á 39 reales arroba; lana negra sucia, de 
60 á 61; ídem blanca, de 70 á 73. 
En baja los cereales,—El Oorrespo7isal. 
Torredonjiraeno (Jaén) 3.—El año 
agrícola es bueno, pues las cosechas son 
satisfactorias y los precios remunerado-
res. Algo grato había de haber en medio 
de tantas desdichas. 
Los cereales y las legumbres están 
dando buenos rendimientos. Los olivos 
tienen abundante fruto. 
Cotizamos: Trigo, á 56 reales fanega; 
cebada, á 18; anís, á 80; aceite, á 40 la 
arroba.— E l Corresponsal. 
Berchules (Granada) 1.°—Regular 
nada más la cosecha de cereales. 
Precios: Trig o, de 68 á 70 reales fane-
ga; cebada, á 26; centeno, á 60; maíz, de 
59 á 60; vinos tintos y blancos, á 22 rea-
les la arroba; aceite, á 36 .—El Corres-
ponsal. 
^ Jaén 2.—El tiempo hermoso; hay 
gran cantidad de t r igo, merced á las 
lluvias últ imas, que beneficiaron á los 
campos. 
Los labradores contentos, y esperan 
que el próximo año será todavía mayor 
la cosecha que se recolecte, si no caen 
tantos pedriscos como éste. 
Por algunas partes de esta provincia se 
ha presentado la enfermedad de la palo-
milla en los olivares. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy, son los siguientes: Trigo, 
de 51 á 54 reales la fanega; cebada, á 20; 
y habas, á 32; aceite, á 41 reales la arro-
ba.—iíY Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 3.—Por estar muy 
j ocupados todos los braceros de la locali-
dad y algunos forasteros en la siega de 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
centenos y avenas, y acarreos á las eras 
de la mies de cebadas, los trig-os aún no 
lian comenzado á cegarse. 
La poca cebada que se ha trillado sale 
bien, y se espera que el trig-o candeal 
saldrá aún mejor por la excelente grana 
que está haciendo. 
La mayor parte de las yuntas se ocupan 
en dar la quinta vuelta á los barbechos. 
(Hay aquí costumbre de labrar hasta muy 
avanzada la estación.) 
Candeal añejo ha sobrado bastante, y 
se está vendiendo á 56 y 58 reales fanega 
(55,5ü litros). 
Cebada nueva se ha presentado alguna 
á la venta, cediéndose á 18 reales fanega. 
Los vinos van teniendo demanda, y se 
venden á 10 y 11 reales arroba de 16 l i -
tros, con tendencia al alza. 
Las lanas comenzaron á venderse caras 
en pequeñas partidas, y hoy se han hecho 
ajustes á 5 2 reales arroba. 
Los quesos también han sido muy soli-
citados, y han valido de 65 á70 reales por 
arroba. 
Las carnes están en alza, pagándose á 
70 reales las ovejas. 
Por últ imo, las viñas están muy fron-
dosas ostentando mucho fruto, á pesar de 
haber sido mermado por las heladas tar-
d í a s . — S . 
f \ Toraelloso (Ciudad Real) 1.°—Se dió 
principio á la recolección de cereales, la 
cual resulta regular en trigos, y bastante 
buena en cebada y centeno. 
En cuanto á la cosecha de uva, se pre-
senta abundantísima, hallándose los te-
rrenos en condiciones de sazonarla por 
las grandes lluvias con que hace pocos 
días fué reg-ado este término. 
Precios de los líquidos: Vinos tintos, 
de 12 á 14 reales arroba de 16 litros; ídem 
blancos, de 15 á 16, quedan poquísimas 
existencias de ambas clases; alcohol de 
vino de 95°, de 125 á 130 pesetas hectoli-
tro; flemas ó lisos, de 8 á 9 pesetas arroba 
de 16 litros. 
Ya empieza el movimiento de cons-
trucciones de nuevas bodegas y alquile-
res para la próxima recolección, que se 
espera sea animadísima por los acopiado-
res de uva.—E. O. 
#% Belmonte (Cuenca) 1.°—Se está re-
colectando la cebada, dando buen rendi-
miento en cantidad y de superior clase. 
Se cotiza á 3,50 pesetas la fanega. 
El trigo á 12 pesetas faneg-a, y el cen-
teno á 7,50.—./I. L . 
#% Villacañas (Toledo) 2.—Abundante 
la cosecha de cebada. Las viñas ostentan 
muchos y grandes racimos. 
Precios: Trig'o, á 64 reales fanega; jeja, 
á 62; cebada, á 16; vino tinto, á 9 reales 
arroba; lana negra y blanca, sucias am-
bas clases, á 49, azafrán, á 230 reales la 
l i b r a . — Z T k Subscriptor. 
^% Mora de Toledo 3.—Hemos entrado 
en plena recolección de semillas; las que 
han empezado á trillarse dan menos gra-
no de lo que se creía, especialmente las 
algarrobas; las cebadas rinden algo más. 
También se ha empezado ya con la sie-
ga de los trigos, que será de poca dura-
ción y menos rendimientos, por lo peque-
ños que se quedaron y la poca espiga, á 
causa de la falta de agua en Mayo, de 
manera que no tenemos esperanza de que 
baje mucho, lo cual será un mal muy 
grande para todi s. 
Los precios siguen firmes en este mer-
cado, siendo los que anoto á continua-
ción: Trigstf, á 16,25 pesetas fanega; ce-
bada añeja, á 5; nueva, á 4,50; avena, á 
4,50; algarrobas, á 7; vino tinto, á 3 pe-
setas arroba; ídem blanco, á 3 y 3,50; vi -
nagre, á 2; aguardiente, á 12; alcohol, á 
2U; jabón de los Sres. Zalabardo, Ridondo 
é Infantes, á 6, 7, 8, 9 y 10 pesetas arro-
ba, según clase; aceite, á 10,50. 
Infinidad de atillos para la mies, cen-
cerras romanas y hoces de siega. 
Para compras al que subscribe.— 
M. Muñoz. 
#% Sonseca (Toledo) 1.°—Desde mi ú l -
tima no ha habido variación en los pre-
cios de los artículos de consumo é indus-
triales, pues solamente en las lanas, de 
que hay bastantes existencias, se ha i n i -
ciado un movimiento de alza, y de ahí el 
que se hayan retraído los compradores, 
pues como están muy acostumbrados á 
comprarla poco menos que regfalada, hoy 
se les hace muy penoso pagarla á un pre-
cio remunerador para el g-anadero. 
Los precios son: Trigo,*á 17 pesetas fa-
nega; cebada, á 4,50; alg-arrobas, á 6; v i -
no blanco, á 3,50; ídem tinto, á 3; aceite, 
á 10. 
Ya decía á usted que la cosecha de ce-
reales se presentaba muy deficiente; no 
así la de vino y aceite; pero la tormenta 
del miércoles 24 ha venido á destruir par-
te de una y otra, si bien tuvimos la suer-
te de que no alcanzase nada más que á 
parte del término.—Un Subscriptor. 
^% Quintanar de la Orden (Toledo) 2.— 
Precios corrientes en esta plaza: Anís, á 
80 reales faneg-a; candeal y cominos, á 60; 
yeros, á 34; centeno, á 24; cebada, á 20; 
vino, á 11; lanas, á 40 la arroba; queso, á 
60; azafrán, á 246 reales la libra. 
Para compras dirig-irse á los que subs-
criben—Hijos de Juan Justo. 
# \ Herencia (Ciudad Real) 2.—Buena 
la cosecha de cereales y superiores los v i -
ñedos y olivares. 
Precios: Candeal, á 60 reales fanega; 
jeja, á 56; centeno, á 40; cebada, á 15; 
vino tinto, á 11 la arroba; aceite, á 42. 
En baja los cereales y en alza los l íqui-
dos.— Un Subscriptor. 
*^ Puebla de Montalbán (Toledo) 2.— 
Las fuertes lluvias de mediados del pasa-
do, perjudicaron notablemente á la flor 
del olivo, lavaron el pólen fecundante y 
ha cuajado muy poca aceituna; el fruto 
será escasísimo. 
Algún tanto también han perjudicado 
á la vid, pero no tanto como el olivo. 
Se está en plena recolección de cerea-
les; la cebada sale algo mermado el gra-
no, pero mediana cosecha; escarfa de gui -
santes, habas y algarrobas. 
El trigo se está empezando la siega, 
pero todas las mieses esián pequeñas, lo 
cual hará escaso el rendimiento de paja 
y tampoco se espera mucho del grano. 
Los g-arbanzos han quedado poqos y 
pequeños en tamaño. 
Los precios son: Aceite, á 40 reales 
arroba; vino, á 13; algarrobas, á 27 fane-
ga; cebada, á 20; trigo, á 68; lana, á 60 
la arroba.—C. L . 0. 
#% Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
4.—La cosecha de cebada es regular, sale 
á 20 fanegas por una de tierra; la de t r i -
gos escasa por la baja temperatura que 
tuvimos el 25 de Marzo; estuvimos á 5 
grados bajo 0. Esto perjudicó bastante á 
los trigos; rendirán á 10 fanegas por una 
de tierra. 
De vides tenemos buena cosecha; ade-
lantaron bastante las seis ó siete calderas 
que hay para escaldar las viñas, y se ami-
noró mucho la oruga, y los que la matan 
á mano y luego la entierran, adelantan 
más; hay menos bichos en estas últ imas 
viñas que en las primeras. Habiendo ven-
dido el año pasado la uva á peseta, y con 
la crisis de cereales, los propietarios, para 
hacer más llevadera la vida del jornale-
ro, se gastaron muchos jornales en extin-
guir la oruga. De aceituna se presenta 
una cosecha regular, pero tememos que 
ha venido tarde, y los calores de Julio 
derribarán mucha de la muestra. 
Los precios en esta plaza son: Candeal, 
á 64 reales; cebada, á 16 reales la vieja 
y 14 la nueva; aceite, á 40 reales la arro-
ba; vino, á 12; aguardiente, á 50; patatas 
viejas, á 7.—A. É . 
Arganda del Rey (Madrid) 5.—La 
cosecha de cebada no es lo que se espera-
ba; puede calificarse de mediana á regu-
lar en cantidad, y superior en calidad. 
Han comenzado las ventas á' los precios 
de 17 á 18 reales fanega. 
Los viñedos tienen muchos racimos, y 
aun cuando la cuaja ó ligación no ha sido 
muy satisfactoria en las vides negras, 
puede ser muy buena la cosecha. 
La demanda de vino se va animando. 
Tenemos muchas y buenas existencias, 
cotizándose en general á 14 reales la 
arroba. 
De aceite quedan pocas partidas, pa-
gándose de 42 á 43 reales la arroba.— 
A. S. £?. 
0e Castilla la Vieja 
Tadela de Duero (Valladolid) 3.—Se sie-
g'an cebadas de poco fondo y altura, y 
buenas de granazón, lo mismo que ha de 
suceder con el trigo, viniendo á resultar 
en conjunto más cosecha entre mediana 
y regular, gracias á las muchas aguas de 
Junio, que aunque tardías, la sacaron de 
la nada. 
Las viñas con mucha muestra, y en 
plena ligazón, abundando extraordinaria-
mente la piral, que ocasiona mucho daño. 
De vino, salida animada, siendo cortas 
las existencias de tinto, y mayores las de 
blanco, que se paga éste á 3,50 pesetas, y 
el anterior á 4, 'con clases superiores. 
Movimiento de cereales, ning-uno; ven-
diéndose el pan al mismo precio que cuan-
do el trigo se cotizaba á 74 reales, que 
ya va fecha. 
Las patatas nuevas, á 1,50 reales arro-
ba.—4. F . V. 
Peñafiel (Valladolid) 1.°—Se ha ce-
lebrado el mercado con regular anima-
ción, pues los sucesivos estarán menos 
concurridos por estar en la siega. 
Tenemos ya dos días de verdadero ve-
rano, pues estos días a t rás han sido fres-
cos, favoreciendo para la grana. 
Trigo, de 58 á 60 reales la fanega; cen-
teno, de 28 á 30; cebada nueva, á 17; 
ídem añeja, de 21 á 22; avena, á 21.— 
M Corresponsat. 
*^ Cevico de la Torre (Falencia) 1.°— 
La cosecha se cree que sea mediana. 
Los precios firmes y el mercado desani 
mado, rigiendo las cotizaciones siguien-
tes: Trigo al tietall, á 62 reales la fanega 
centeno, á 34; cebada, á 23; garbanzos, 
á 140; patatas, á 5 reales la arroba; vino, 
á 15 reales el cán ta ro .—Corresponsa l . 
*M Trig-ueros del Valle (Valladolid) 2.— 
Por fin va á resultar buena en esta co 
marca la cosecha de cereales y legum 
bres. Si bien es cierto que causaron mu 
chos daños las tempestades úl t imas, ver-
dad es también que reportó triples bene-
ficios, porque reg'ó abundantemente de 
agua el campo todo de este valle. 
Los viñedos, aunque están atacados de 
royega, se encuentran relativamente bue 
nos, esperando una cosecha satisfactoria, 
si Dios la libra de una mala nube. 
Los precios de granos y vinos son los 
siguientes: Trigo en baja, cotizándose á 
60 reales fanega, lo poco que se vende; 
cebada, á 23; y avena, á 18. 
En vino rige el precio de 15 reales cán 
tara de 16 litros; en Cubilias de Santa 
Marta, de 14,50 á 15; en Coreos, á 14,50; 
en Qnintanilla de Trigueros, á 14. 
En todos estos pueblos hay marcada 
tendencia al alza. 
El ganado lanar tiene suficiente pasto 
hasta que entren en rastrojeras, por lo que 
tememos haya a lgún caso de la enferme 
dad llamada bazo, que es frecuente en 
este campo de mucha grama. 
La lana se ha vendido á 50 reales arro-
ba de 11 kilos y medio. 
El queso, de 50 á 52 reales arroba, es-
perando mejor precio, por ser muy soli-
citado, y por escasear la leche este año, 
ignorando la causa.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 3.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el día de hoy 600 fanegas de trigo 
que se pagaron de 60 á 60,50 reales las 94 
libras; de cebada 100, de 22 á 23; de alga 
rrobas nuevas 35, á 27; de g-arbanzos 10 
de 95 á 140; de piñones crudos 15, á 25; 
harina de primera, á 25 la arroba; ídem 
de segunda, á 23; ídem de tercera, á 22, 
harinilla, á 21 la fanega; comidilla, á 11; 
sai vadillo, á 6; patatas, de 7 á 8 la arroba; 
vino blanco, de 15 á 16 cántaro; ídem tin-
to, de 16 k 17; vinagre, de 14 á j a g u a r -
diente anisado de 18°, de 45 á 46. 
De g-anado lanar también se presenta-
ron de 8.000 á 9.000 cabezas.—ift Corres-
ponsal. 
*^ Santander ^.—Harinas.—En la pía 
za se hace muy poco y los precios no se 
alejan del de 25,50 reales arroba por las 
harinas austro-liúng-aras y 24,75 por las 
de piedra. 
Se remitieron á la Península 902 sacos. 
Centeno.—Imposible anotar precio n i 
aun aproximado para este grano, que 
hace tiempo está en absoluto proscrito de 
nuestra plaza, por faitar existencias á la 
vez que no se nota demanda alguna. 
Gthada.—Qow flojedad se van detallan-
do las existencias de la vieja á 17,50 pe-
setas el saco de 80 kilos con envase. 
Maiz.—Muy cortas son las existencias, 
que no es probable se refuercen, dadas las 
circunstancias y lo avanzado de la esta-
ción. Lo poco que se vende se cede á 24 
pesetas el saco de 100 kilos con te la .—El 
Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 3.—Vendidos 
en la última semana 1.700 cántaros de 
vino blanco de 15 á 15,50 reales, y 100 de 
tinto á 14. 
Nula la cosecha de algarrobas y me-
diana la de cebada. Espérase granen bien 
los trigos.—C. 
Valladolid 4.—Hoy han entrado en 
los Almacenes del Canal 100 fanegas de 
trigo, que se cotizaron de 60 á 61,50 rea-
les las 94 libras (34,68 á 35,55 pesetas los 
100 kilos ó 27,38 á 28,07 el hectolitro); y 
en los generales de Castilla 260, que se 
pagaron de 60 á 61,50 reales (34,68 á 35,55 
pesetas los 100 kilos ó 27,38 á 28,07 pese-
tas el hectolitro); cebada, á 24 reales fa-
nega; algarrobas nuevas, á 32; patatas 
nuevas, á 6 la arroba; harina extra de c i -
lindros, á 26, con saco y sobre vagón en 
esta estación; de primera, á 25; de todo 
pan, á 23; del obrero, á 22,40; tercerilla, 
á 10; de cuarta, á 17 la fanega, sin saco; 
comidilla, á 12; salvados, á 8; abijas, á 
24; t r igui l lo , á 24.—El Corresponsal. 
*^ Flores de Avila 2.—Estamos en ple-
na recolección, haciéndose en buenas con-
diciones la de algarrobas y cebada. 
El tiempo, de fuertes calores. 
Los sembrados de trig'o y legumbres se 
han puesto muy buenos con las últ imas 
lluvias. 
El mercado de hoy ha estado animado, 
pero con escasa variación en los precios, 
que han sido los siguientes: Trig'o. de 56 
á 57 reales la fanega; centeno, de 29 á 30; 
cebada, de 20 á 21; algarrobas, de 27 á 28; 
garbanzos, de 80 á 140; patatas, á 9 la 
arroba; vino tinto, á 18 cántaro; y blan-
co, á 17.—C. 
#% Cigales (Valladolid) 3.—El vino ha 
subido, pues se han vendido en la última 
semana unos 3.000 cántaros, á 16 reales. 
Buenos los sembrados, y mejor aún los 
viñedos. 
El trig'o, á 21 reales fanega; cebada, á 
24; centeno, á 32; avena, á 18; agmardien-
te, á 30 cántaro.—¿7/4 Subscriptor. 
De Cataluña 
Lérida 2.—Los nuevos trigos de monte 
presentados en este mercado son excelen-
tes; de tal suerte, que pocos recuerdan 
haber visto clase tan buena por su calidad 
y peso, no siendo, por ¡o tanto, extraño 
que se paguen á buen precio, con gran 
satisfacción para los cosecheros, lo cual 
es muy de celebrar, ya que la agricultu-
ra, por regla general, sufre todas las des-
dichas. 
En el mercado últ imo descendieron los 
precios de los granos. Vea usted los que 
rigieron: Trigo monte, clase superior, de 
21 á 21,50 pesetas la cuartera de 73,36 l i -
tros; ídem corriente, de 20 á 20,50; ídem, 
floja y huerta, á 19,20; cebada, de 5,75 á 
6,50; habones y habas, á 10; judías, de 24 
á 30; aceite, de 11 á 11,50 pesetas la arro-
ba.—C. 
# \ Olot (G-erona) 2.—Buena la cosecha 
de cereales y abundante la de heno. 
El trigo, á 26 pesetas la cuartera de 80 
litros; mezcladizo, á 25; alforfón, á 14,50; 
maíz, á 14,50.—il/. 
#% Juneda (Lérida) 2.—Sigue la siega 
de cereales^ obteniéndose regulares ren-
dimientos. 
Tanto los viñedos, como los olivos, tie-
nen mucho fruto. 
Precios: Trigo, á 22 pesetas la cuartera 
de 73 litros; cebada, á 6; vino tinto, á 19 
la carga de 121 litros; alcohol de 35°, á 
14.—72. 
Villafranca del Panados (Barcelona) 
2.—Firme el mercado, detallándose el 
vino blanco á 26 pesetas la carga, y el 
tinto á 21; alcohol de vino, á 116 duros la 
jerezana.—i/. 
Montblanch (Tarragona) 3.—Espí-
ritus: De vino, á 110 duros los 516 l i -
tros de 35°, sin casco; de orujo, á 96 du-
ros los 516 litros y 35°; refinados de vino, 
á 19 los 121,60 litros y 24,50°; ídem de 
orujo, á 16,50 y 24,50°; holandas de 
vino, á 16 duros los 121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.—k. 16 duros los 121,60 litros 
y 19,50°, y á 14,50 los de 17,50". 
Vinos.—Tintos para embarque, de 20 á 
22 pesetas carga; blancos, sin existencias; 
ídem para la destilación, á 1,25 por grado 
y carga.—^ Corresponsal. 
Vendrell (Tarragona) 2.—Poco he 
de manifestar respecto del mercado cele-
brado el domingo últ imo, cuyas transac-
ciones no fueron de importancia, excep-
tuando la existencia de ajos que hubo en 
la|plaza, la cual ascendió á unas 8.000 ris-
tras, alcanzando los de clase superior á 13 
pesetas la docena de ristras. 
En la noche del martes desencadenóse 
una fuerte tormenta, cayendo pedriscos 
que causaron la consiguiente alarma en-
tre los agricultores y no agricultores, con 
motivo de las suposiciones que se hacían 
de los daños que podían haber causado en 
los viñedos. 
El sig-uiente día, miércoles, coincidien-
do con ser día festivo, tuvimos junto con 
varios agricultores ocasión de visitar a l -
g-unos viñedos de la parte del Sur de la 
población, ó sea desde esta vil la hasta la 
playa de San Salvador, pudiendo conven-
cernos que los pedriscos habían dañado 
algunos granos de las uvas. 
Consultados varios pareceres, todos han 
coincidido en idéntico sentido de que sean 
dañados una media docena de granos de 
un racimo no es naxia; lo que debemos 
observar si se ha dañado el mango de la 
uva, que puede fácil suceder, que de vo l -
verse secos, produciría la caída de los 
mismos, causando la pérdida de más de 
un cincuenta por ciento de la cosecha. 
Calcúlase á unos veinte kilómetros cua-
drados la extensión de los viñedos daña-
dos por los pedriscos. 
En mi próxima daré cuenta de cómo si-
gnen los v iñedos .—El Corresponsal. 
* « Reus (Tarragona) 3.—-Avellana'. Co-
secbero, á 50 pesetas saco de 58,400 k i -
los; cribada, á 52,50; negreta escog-ida de 
primera, á 54; grano de primera, á 85; 
Idem de segunda, á 80 pesetas quintal de 
50,400 kilos. 
Almendra. —^OW^Y en cascara, á 60 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 125 quintal de 41,600 kilos; co-
mún en grano, á 120. 
Mistelas.—h?^ negras, de 50 á 55 pese-
tas la carga; y las blancas, de 5o a 60. 
Vinos ¿¿^o,?.—Priorato superior, de d» 
á 40 pesetas carga; JBijo Priorato, de dua 
35; comarca, de 28 á 30. < j 
Vinos blancos.—^ 10,50 reales elgrado. 
E s p í r i t u s . — f a c t u r a el selecto, de 
39á 40° sin casco, á 135 pesetas el bectoli-
tro, según procedencia; extrafino, á lóó, 
fino corriente, á 132; destilados de orujo, 
de 100 á 102duros; ídem de vino, de 112 á 
114 los 68 cortés de 35°. sin casco.— 
Corresponsal-
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 1.° 
Poco grano se ha presentado á la venta 
en el mercodo de ayer. 
Tanto el trigo como el centeno se ha 
vendido al momento con gran animación 
y tendencia al alza en sus precios. 
Los demás granos continúan cotizán-
dose á los mismos precios. 
Se ha dado ya principio, y continúan 
con fuerza, la recolección de algarrobas 
y cebada, haciendo un tiempo muy á pro-
pósito. 
La cosecha de cebada se espera sea bas-
tante buena, pues aunque se han quedado 
bajas, el rendimiento será bueno; la de 
algarrobas muy corta. 
En el mercado celebrado ayer han en-
trado 100 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 58 á 60 reales cada una; de cente-
no 50, de 30 á 32; de cebada 200, de 21 á 
22; de algarrobas 100, de 28 á 30; avena, 
á 16; guisantes, de 28 á 30; garbanzos 
finos, de 45 á 46 en onza, á 165; de 49 á 50, 
á 150; de 53 á 54, á 130; de 60 á 65, á 110; 
harina de primera, á 24 la arroba; de se-
gunda, á 22; de tercera, á 19; harinilla, á 
10; cabezuela, á 7; salvadillo, á 6; pata-
tas, á 7; vino tinto, á 22 el cántaro; blan-
co, á 22; bueyes de labor, á 1.400 reales 
uno; novillos de tres años, á 1.300; vacas 
cotrales, á 800; añojos y añojas, á 500; 
cerdos de seis meses, á 80; de año, á 120; 
de año y medio, á 160.—.57 Corresponsal. 
*^ Mansilla de las Malas (León) 1.°—Se 
ha dado principio á la siega de cebada, la 
cual se hace con poco calor por no estar 
todavía bien seca; con los centenos ocurre 
lo propio. 
Partidas de lana todavía no se vendió 
ninguna y los precios son nominales, pero 
se cree que no bajará de 60 á 62 reales 
arroba. 
El campo regular, y se espera que el 
trigo grane bien por haberle favorecido 
mucho el tiempo fresco que ha reinado. 
Las legumbres muchas han empezado á 
secarse á corros. 
Trigo, de 58 á 64 reales fanega; cente-
no, de 36 á 38; cebada, de 21 á 22; avena, 
de 17 á 18; garbanzos, de 90 á 110; habas, 
de 66 á 72; queso largo, de 34 á 36 la arro-
ba; redondo, de 48 á 50; patatas viejas, de 
3,50 á 4; nuevas, de 10 á 12; cerdos al des-
tete, de 70 á 100 cada u n o . — ^ Oorres-
pofisal. 
De Murcia 
Elche (Albacete) 1.°—Se ha efectuado la 
siega de cebadas y centenos, obteniendo 
un mediano rendimiento. La siega de t r i -
gos en regadío toca á su término, calcu-
lándose en una mitad los daños causados 
por los hielos de la primavera; si bien la 
grana de dicho cereal ha sido muy bue 
na, y por consiguiente, la poca mies ob-
tenida dará buen rendimiento. 
De aceituna tenemos una regular co-
secha. 
El mercado, sin transacciones por la 
época en que estamos y por las poquísi-
mas existencias que hay. 
El vino de 15 á 16 reales arroba; empie 
zan á traerlo de fuera por estar casi agio-
tado el que se produce en esta localidad 
Las patatas se venden á 5 reales arroba 
y pronto estarán bastante más baratas, 
pues se presenta buena cosecha.—M Co 
rresponsal. 
Manera (Albacete) 2.—La cosecha 
de cereales es poco más de la mitad de 
una buena por los daños de los hielos. 
Precios: Trigo, de 59 á 60 reales fane 
ga, con tendencia á la baja; cebada, á 20; 
avena, á 18; azafrán, á 65 pesetas la libra; 
lana negra sucia, á 50 reales la arroba; 
vino, á 12, con tendencia al alza.— Un 
Subscriptor. 
De Navarra 
San Martín de Unx 2.—Empezó la siega, 
obteniéndose regulares rendimientos en 
cantidad y de excelente clase. 
Muy buenos los olivos y viñedos. 
La existencia de vinos es actualmente 
de unos 20.000 cántaros de 11,77 litros, 
pagándose á 10 reales. El aceite, á 63 
arroba, y la lana blanca sucia, á 64. 
El trigo, á 32 reales robo (28,13 litros) 
la cebada, á 11, y las habas, á 16.—i?. 
Falces 1.0—Ha dado principio la re 
colección. 
Si bien es cierto que costó mucho tra-
bajo contener en los habares la plaga del 
pulgón, en cambio hoy se ven recompen 
sados todos los trabajos con una abun 
dante cosecha. 
Los trigos, cebadas, ajos y demás sem-
brados, en estado satisfactorio los de re-
gadío; en secano, como siempre, por falta 
de agua muchas piezas sin poderse segar; 
al pobre labrador le costará el recogerlo 
más de lo que valga. 
Las viñas que no están invadidas de «, 
terrible plaga, han brotado con mucha 
pujanza y han echado mucha flor; pero 
sea debido á dos días que ha hecho fuerte 
calor, ó al viento huracanado del día 22 
por la noche, lo cierto es que se ha corri-
do bastante, especialmente en secano, que 
es donde van todas las plagas; y nos po-
demos dar por satisfechos, si estos nubla 
dos que nos amenazan no descargan al-
gún pedrisco que nos obligue á ir á bus 
car á Sampson con sus co... yanquis. 
Del estado de existencias de esta plaza 
puedo decirle está mejor que lo que se 
pensaba; hace como un mes, no se en 
contraba n i trigo ni harina, por lo que ŝ  
presagiaban hambres. En tal situación 
convocó el Sr. Alcalde al Ayuntamiento y 
mayores contribuyentes, los que después 
de una larga deliberación, acordaron lla-
mar á los panaderos y labradores, resul-
tando que entre todos no tenían existen-
cias ni para quince días. En vista de esto 
dispusieron buscar trigo de fuera á como 
se encontrase, para no vernos en los mo-
tines que ha habido en otros pueblos pi-
diendo pan; se compraron 2.000 robos de 
trigo; medida muy acertada, que se tomó 
para que el pan no subiera á las nubes-
así es que ahora sobran trigo y harinas' 
aunque faltase más tiempo para la reco-
lección. 
De cereales no hay existencias para la 
venta; pero de vino hay muchas y buenas 
clases, y con deseos de vender. 
Sólo los antiguos Corresponsales de su 
periódico,Sres. Alcalde é hijos, tienen cin-
co cubos, que contienen 22.000 cántaros 
y en otros 18 cubos poseen 25.000, todo 
ello de buena clase, seco, fino y con 15° 
sin llegar á 2 gramos de yeso, la mitad 
propio del terreno de producción; y así 
tienen, en menos cantidades, otros pro-
pietarios y comisionados. — E l Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Baños de Ebro (Álava) 2.—Soberbios los 
campos, especialmente los de vides, que 
tienen muchos y robustos racimos. 
En La Puebla de la Barca y algún otro 
pueblo han hecho daños las nubes de 
piedra. 
Muy adelantada en todos los pueblos la 
venta de vinos; aquí sólo quedan 5.000 
cántaras, cotizándose á 17 reales con ten-
dencia al alza. — P . 
^ Lagaardia (Alava) 2.—Los sembra-
dos y viñedos han mejorado mucho coa 
las lluvias. 
La cosecha de cereales es buena y la 
de vino será superior si no hay contra-
tiempos. 
Activa demanda de vino; se han con-
certado bastantes partidas, fluctuando los 
precios entre 16 y 20 reales cántara con 
marcada tendencia al alza.—¿7% Subs-
criptor. 
# \ Cenicero (Logroño) 2,—Ha termina-
do la florescencia de la vid, sin que se 
haya hasta ahora corrido el fruto. Este 
abunda. 
Firme el mercado de vinos.—Z7/¿ Subs-
criptor. 
De Valencia 
Valencia 27.—Aceites: En los del país 
puede darse por terminada la campaña. 
Los precios hoy en esta plaza son los si-
guientes: Superiores del país, á58 reales; 
ídem Tortosa, á 58; ídem medianos ídem, 
á 56; ídem inferiores ídem, á 50; andaluz, 
nuevo superior, á 44; ídem para fábrica, á 
42; maní del país, á 48; Mozambique, á 46; 
manchegos, de 44 á 48,. según clases. 
La plaza está encalmada. 
Los precios son por arroba de 30 libras, 
fuera de puertas. 
Aguardientes.—Este negocio se halla 
animado, cotizándose á los precios si-
guientes: Alcohol que sin ser refinado 
tiene 94°, cántaro de 10,77 litros, á 48rea-
les los 88°; alcohol clase corriente, á 46,50 
ídem; Holanda de 67°, de 34 á 34,50 ídem; 
orujo, no hay; caña de la Habana de 30°, 
no hay; ídem id. de 20°, de 49 á 50 duros 
pipa; "bocoyes vacíos, de 140 á 160 reales 
uno. 
Arroces.—Número 00, á 190 reales los 
100 kilos; ídem 0, á 193; ídem 1, á 196; 
ídem 2, á 199; ídem 3, á 201; ídem 4, á 
203; ídem 5, á 206; ídem 6, á209; ídem 7, 
á 212; ídem 8, á 215; ídem 9, á 221; 
ídem en cáscara, bomba, de 34 á 35 pese-
tas los 100 kilos, clase buena; amonquilí, 
de 34 á 35. Precios firmes. Medianos de 
arroz, de 19 á 20 reales barchilla, clase 
buena, con peso de 93 kilos el saco de 7 
barchillas, puesto sobre estación; harina 
de arroz, de 40 á 42 pesetas saco_ de 100 
kilos, puesto sobre muelle ó estación. 
Maíz.—Amarillo de esta huerta, á 13,50 
reales barchilla (muy escaso); ídem de 
Tortosa y Benicarló, no hay; ídem ex-
tranjero, blanco superior, á 22 pesetas 
(muy escaso); ídem del Río de la Plata, no 
hay; extranjero amarillo, no hay. 
Palatas.—De la huerta de Valencia, a 
4,50 reales arroba. 
^n^oj.—Huerta, á 130 reales hectoli-
t r o . — E l Corresponsal. 
*^ Fuente la Higuwa (Valencia) 4.— 
Termina la siega, cogiéndose pocas car-
gas, pero de excelente grano. 
Muy lozanas las viñas, y con mucho 
fruto.. 
Precios: Trigo, á 60 nesetas cahíz; ce-
bada, á 20; aceite, á 11^50 pesetas la arro-
ba; patatas, á 1,75; miel, á 9 . — C 
R E C O L E C C É _ D E L TRIGO 
Siendo la época de la recolección de 
ios cereales, interesa al labrador conocer 
el grado de madurez en que tan importan-
tes plantas pueden^otrecerle mayor ren-
dimiento, tanto en lo que se refiere á la 
cantidad como á la calidad de las semillas. 
Si el agricultor se propusiese únicamen-
te obtener granos en buenas condiciones 
para la siembra, el momento más oportu-
no para realizar la siega sería aquel ea 
que la planta después de haber recorrido 
todas las fases de su vida, deja caer la9 
semillas que han de conservar y propagar 
la especie, único fin que la naturaleza se 
propone. Pero la adquisición de simientes 
es un objeto secundario para el labrador, 
el principal es producir granos Q116 1 
proporcionen harina abundante de buen 
calidad, y no son las plantas completa-
mente maduras las que reúnen meJ0^0 
condiciones para el fin propuesto, com 
más adelante veremos. r. 
La madurez va acompañada de la niue 
te en las plantas anuales, y, por lo tant , 
en las que ahora nos ocupan. 
Aún verde el vegetal, la raíz se sec», 
incomunicándose con el resto de la pía 
ta, que realiza sus transformaciones u 
rieres hasta la completa madurez a 
pensas de las materias ya formadas y a 
muladas en los tallos y hojas con este 
jeto. J 0 
Separar las plantas de las raíces cuam 
secas ésias, aún no lo están los &fm ^ 
ganos, en nada puede perjudicarla, P . 
to q ue nada habríaTde recibir de la 
con tal incomunicación. 
CRONICA D E ^VINOS Y[ C E R E A L E S 
En cambio ofrece esta separación pre-
matura la gran ventaja de evitar el des-
grane, que supone una pérdida de consi-
deración. . . . , 
Repetidas experiencias llevadas a cabo 
por agrónomos y entendidos agricultores, 
íian dado el resultado siguiente: 
1. ° Los trigos recolectados cuando las 
hojas y tallos están verdes aún y las se-
millas tiernas, pesan cuatro kilogramos 
más por hectolitro que los recogidos en 
condiciones de completa madurez. 
2. ° Las harinas procedentes de los pri-
meros producen el 12,50 por 100 más de 
pan que la de los segundos. 
Y 3.° La paja tiene mayor poder nu-
tri t ivo. 
De todo lo cual se deduce que ofrece 
grandes ventajas la siega prematura. Sin 
embargo, la exageración en esto, como 
en todo, puede traer fatales consecuen-
cias, pues pudiera ocurrir que recolectada 
la cosecha excesivamente verde, no tuvie-
ra tiempo de acabar de formarse el grano, 
ó bien que las frecuentes lluvias, después 
de segada la mies, impidieran la completa 
desecación de ésta; por eso conviene fijar 
el momento preciso, que es «cuando la 
planta empieza á tomar color amarillento 
y las semillas reciben la impresión de la 
uña sin producirse la rotura de sus te-
jidos. 
Las buenas prácticas agrícolas aconse-
jan, como antes hemos indicado, que la 
recolección de los granos para la siembra 
se haga aparte, de plantas completamente 
maduras.—/. (r. 
N O T I C I A S 
Se nos dice que es probable que la So-
ciedad Económica de Amigos del País de 
Alicante, se dirija á los principales Ayun-
tamientos de la región de la Marina, su-
plicando recurran al Gobierno en solici-
tud de que se conceda el libre cultivo del 
tabaco en la forma que se viene pidiendo 
desde hace años. 
A estas gestiones se asociarían induda-
blemente todos los labradores de dicha 
comarca. 
Varios acaudalados agricultores de la 
provincia de Sevilla, en vista de la con-
cesión hecha por el Gobierno sobre la en-
trada libre del tabaco de Cuba, se pro-
ponen la unión de todos los labradores 
andaluces para gestionar el cultivo del 
tabaco. 
Se tomarán importantes acuerdos, co-
municándolos á los de Málaga para que 
los gestionen también. 
Un importante político ha dicho que si 
se realizan activas gestiones, podría lo-
grarse ia concesión á Andalucía por vía 
de ensayo. 
En Argelia se están haciendo ya gran-
des compras sobre cepas, pagándose las 
uvas de 8 á 9 francos el quintal. 
La cosecha promete ser buena. 
Se ha acordado aplazar hasta el 30 de 
Octubre la Exposición de carbón mineral 
iniciada pur el Fomento del Trabajo Na-
cional de Barcelona. 
La cebada nueva resulta en todas las 
comarcas de excelente calidad, habiendo 
comenzado á venderse desde 14 á 18 rea-
les fanega en general. 
Continúa activa la exportación de vinos 
por Tarragona, Pasajes, Alicante y otros 
puertos. 
Por el de Tarragona se han expedido 
en Junio último 8.973 bocoyes, 1.664 p i -
pas, 1.081 medias, 1.049 cuartos y 336 oc-
tavos. Dicho movimiento, comparado con 
el de igual mes de 1897, acusa un aumen-
to de 4.967 bocoyes, 474 pipas, 299 me-
dias, 220 cuartos y 122 octavos. 
Según los datos facilitados por el señor 
Administrador de la Aduana de Alicante, 
durante el mes de Mayo se han exportado 
por aquel puerto 13.323.507 litros de vino 
común, equivalente á 24.673 pipas. 
Comparados estos datos con los del mis-
mo mes del año anterior, resulta una d i -
ferencia de más, para el mes de Mayo del 
año actual, de 6.147.697 litros, que co-
rresponden á 11.385 pipas. 
Desde hace unos días preocupa la aten-
ción, y es tema preferente en las conver-
saciones de los fabricantes de harinas, la 
resolución que tomará el Gobierno desde 
el día 15 del próximo Agosto respecto al 
régimen arancelario en lo que se refiere 
á los trigos y harinas. Todos coinciden en 
una misma opinión; todos los fabricantes 
reconocen la necesidad que hay de que el 
Gobierno abra á la molinería nuevos mer-
cados ante la pérdida de los de Cuba y F i -
lipinas, y para llegar á conseguir ese fin 
se considera muy conveniente para los 
intereses generales que desde la fecha c i -
tada se declare libre la exportación de las 
harinas, buscando para ello una fórmula 
para favorecer la industria harinera na-
cional. De lo contrario, bien pronto se ce-
rrarían las dos terceras partes de las fábri-
cas que en la actualidad trabajan, dejan-
do en la miseria á miles de obreros. 
Conviene meditar sobre este asunto de 
gran importancia y resolverlo con urgen-
cia, pues el plazo se acerca. 
Es curiosa y muy notable la transfor-
mación que se va experimentando en el 
recrío de ganados en los altos valles del 
Pirineo central en la provincia de Huesca. 
Antes se recriaban grandes muladas de 
ganado comprado de lechal en las riberas 
francesas del Bearn, bien en las Riberas 
de Angais, bien en el país Gascón, por 
excelencia. Ahora, con motivo de la enor-
me alza de los cambios, que todo lo per-
turban, y también por los precios alzados 
del Arancel aduanero, el tráfico de muías 
y mnietos ha cedido en más de cuatro 
quintas partes. Las gentes recrían ahora 
ganado vacuno, y tenemos la seguridad 
de que no se arrepentirán, tanto por el 
más inmediato provecho que proporciona 
sobre el mular, como porque se adquiere 
fácilmente en España. 
La Asociación Gremial de criadores y 
exportadores de vino de Málaga, ha nom-
brado la siguiente Junta directiva: 
Preside?iie.—D. José Bueno Muñoz. 
Vicepresidente.—D. Adolfo Pries. 
Tesorero.—D. Antonio Barceló. 
Vocales.—D. Cristián Scholtz y D. Adol-
fo de Torres Rivera. 
Secretario.—D. Pedro Gómez Chaix. 
Leemos en el Diario de Córdoba-. 
«Parece que no pocos labradores de las 
provincias limítrofes tienen el propósito 
de dejar las labores, vendiendo sus tierras 
como puedan, en vista de que ha prevale-
cido el odioso é injusto privilegio de que 
no pague contribución la renta.» 
Un corresponsal de Alharaa comunica 
una noticia que, de resultar exa ta, habría 
de ejercer provechosísima infiuencia en 
la agricultura nacional. Se trata de un 
laborioso é ¡lustrado industrial de aquella 
población que desde hace tiempo viene 
trabajando en la invención de un proce-
dimiento para la extinción de la filoxera, 
y que ha logrado por fin ver realizados 
sus deseos. Hace tres años hizo el referido 
industrial su primer ensayo en unas c in -
cuenta cepas enferman, logrando que para 
el año siguiente hubiesen recobrado las 
vides su lozanía, y apareciese extingmida 
en ellas la plaga. Repetido el ensayo en 
diferentes viñas filoxeradas, se ha obteni-
do en todas resultado satisfactorio. 
El inventor, cerciorado de la utilidad de 
su procedimiento, se ha dirigido al señor 
Ministro de Fomento. 
Para que prácticamente puedan juzgar 
nuestros lectores de la depreciación que 
alcanza la plata, daremos á conocer una 
noticia que indica lo que el Monte de Pie-
dad de París viene prestando sobre el va-
lor de los objetos de plata que se deposi-
tan. Hace treinta años que se adelantaban 
180 francos por cada kilogramo de peso; 
en 1876 sólo se prestaban 140 francos; en 
1885, 110; en 1892, únicamente 100 fran-
cos; en 1895, tan sólo 90 francos, y en 
1897, la suma adelantada por kilogramo 
se redujo á 60 francos. 
Sobre el mercado de vinos en Inglate-
rra tenemos los siguientes informes: 
Indudablemente el mes de Junio ha sido 
para el negocio de vinos y espíritus, en 
general, algo más animado que los meses 
precedentes. Ultimamente los espíritus 
han vuelto á encalmarse. Se advierte tam-
bién que empiezan á normalizarse los 
precios en-los vinos españoles, tendiendo 
á desaparecer el desequilibrio y desigual-
dad que en dichos precios introdujo la rá-
pida y extraordinaria subida en los cam-
bios. Aprovechando favorables condicio-
nes de competencia se ha notado también 
un incremento bastante notable en los 
arribos de los vinos de California y Aus-
tralia. Aparecen también en este mercado 
tintos de mesa procedentes de Rumelia, 
que aunque algo endebles de cuerpo y de 
escasa riqueza alcohólica, son bastante 
acept;ibles como vinos comunes ligeros, 
pero los büjísimos precios obtenidos no 
son á propósito para animar á los produc-
tores de aquel pa í sá hacer nuevos envíos. 
En la últ ima venta pública celebrada 
en Londres por los Síes. Molloy, Kelly, 
Graham y Compañía, las principales par-
tidas presentadas obtuvieron los precios 
que á continuación se expresan: 
12 barricas coñac español, cosecha de 
1887, á 3 y 3,50 chelines por galón; 13 
cuarterolas, ídem californiano, á 2 cheli-
nes con 7 peniques por id . ; 4 bordelesas, 
ídem argelino, á 1 chelín con 4 peniques 
por id . ; 11 cuarterolas, ídem francés, á 
4,50 chelines por id . ; 13 bordelesas, ídem 
ídem, á 1 chelín con 4 peniques por id . ; 
5 ídem, de id . id . , á 1 chelín con o peni-
ques por id . ; 8 cuarterolas, de id . i d . , á 4 
chelines por id . ; 4 botas Jerez seco, á 8 
libras Esterlinas por bota; 3 ídem Jerez 
ducha viejo, cosechas de 1884, á 7,50 ídem 
ídem; 15 botas y 20 medi-s. Jerez fino 
pálido, á 5,75 y 5.25 id. id . ; 32 medias 
solera raya, á 6 y 6.75 id . id . ; 10 id . sole-
ra uno cortado, á 6 y 7 id . i d . ; 10 ídem 
solera oloroso, á 6.; 6 i d . moscatel, 9 y 
10,50 Id. id . ; 10 botas y 20 medias Jerez 
oloroso, 7,25 y 7,75 id. id . ; 2 botas y 6 
medias solera uno cortado, á 6.50 id . id . ; 
2 botas y 6 medias id . dos cortados, á 6,50 
ídem id . ; 2 botas y 6 medias id . cortados, 
á 6,50 id. i d . ; 2 botas y 6 medias id . tres 
cortados, á 7,50 y 8 id . id. ; 2 botas y 6 
medias, solera jerezano, á 5,50 id. id . ; 2 
botas y 6 medias solera oloroso, á 6 y 
7,25 id . id . ; 10 botas y 20 medias solera 
raya, á 4,75 y 5,75 id. id . ; 4 botas y 12 
medias moscatel, á 8,50 y 9,50 id. id . ; 8 
medias amontillado oloroso fino, á 7,75 y 
8 id . id. ; 6 id. oloroso, á 6,25 y 6,50 ídem 
ídem; 7 pipas Oporto legítimo, á 10,50 l i -
bras esterlinas por pipa; 3 id. id . id . blan-
co, á 12,50 id . id . 
Dicen de Pasajes: 
«Ayer fué un día de prueba para este 
puerto. 
Salió el vapor Joshepa Ántoni , para 
Brest, con unas 320 pipas de vino. 
Hoy ha salido el vapor Cerine, para La 
Rochelle, cpn 300 próximamente ; y el 
Emma, para Burdeos, con 1.600 pipas, 
1.500 bordelesas y algo de carga general. 
A l tenerse noticia de que, á contar desde 
hoy, cuantas mercancías atracaran á los 
muelles, especialmente el vino, habría de 
pagar un aumento de 2,50 por 100 sobre 
el valor oficial de la mercancía á su ex-
portación al extranjero, á pesar de los 
muchos que ya desgraciadamente pesan 
sobre esta mercancía, las casas exporta-
doras de este puerto no perdieron tiempo 
para redoblar su ya recononocida activi-
dad, á fin de que, cuando menos cuantas 
mercancías estuvieran sobre muelles, fue-
ran embarcadas, para evitar que les co-
giera el día de hoy, y sin contar con unos 
cuantos días de orden oficial. 
Así, pues, la animación de ayer en los 
muelles del puerto fué mucha, deseando 
todos embarcar cuanto antes sus mercan-
cías. 
Según el nuevo impuesto que ha em-
pezado á cobrarse hoy, el hectolitro de 
vino que se exporte pagará 55 céntimos 
de peseta, ó sean, próximamente, 3 pese-
tas por pipa. 
Puede ser que dicho impuesto acarree 
algunos contratiempos á los consignata-
rios de los barcos que se dedican á dicho 
tráfico, contratiempo que redundaría en 
perjuicio del comercio en general, máxi-
me si se retrasa la salida de alguno de 
ellos». 
En Sarrión (Teruel) cayó el viernes pa-
sado un terrible pedrisco, que duró media 
hora. 
Se consideran perdidas por completo las 
cosechas de trigo y de vino. 
Se encuentra muy adelantada la siega 
del trigo en la huerta de Valencia, y se-
g ú n los labradores, la cosecha es de buena 
calidad, pues el grano es muy blanco; y , 
en cuanto á la cantidad, no deja tampoco 
nada que desear, pues la espiga pesa bas-
tante. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Goberna-
ción ha dirigido el siguiente telegrama-
circular á los Gobernadores de provincia: 
«Sírvase V. S. dictar las órdenes opor-
tunas é intrucciones á los Alcaldes de esa 
provincia, para que no dificulten el co-
mercio de toda clase de cereales en el in-
terior de la misma, haciendo cesar desde 
luego cualquiera prohibición absurda que 
algunas de dichas Autoridades hubiesen 
tomado en el asunto de que se trata». 
Debido á los fuertes arribos, han des-
cendido los precios de las frutas frescas y 
hortalizas en Londres, Liverpool y otras 
plazas de Inglaterra. 
Una casa francesa dedicada á la fabri-
cación de barriles de haya comprimida, 
recorre las montañas de Navarra para ver 
si puede adquirir grandes cantidades de 
aquella especie arbórea. 
En virtud de haberse repoblado por cuen -
ta del Estado con algunos millares de crías 
de truchas de diferentes variedades los 
arroyos titulados Agrámente, San Salva-
dor, Bardeleras y demás afluientes de la 
dehesa del Moncayo de Tarazona, el Go-
bernador interino de la provincia de Za-
ragoza ha declarado vedados los expresa-
dos arroyos, en los que la Guardia c iv i l 
.y los guardas de montes de la ciudad de 
Tarazona ejercerán la mayor vigilancia, 
denunciando ácuan tosse encuentren pes-
cando por cualquier sistema en las cita-
das corrientes. 
La cosecha de tr igo en la India, que se 
había dicho prometía un favorable rendi-
miento, no será tan abundante como se 
aseguró al principio, si se ha de dar cré-
dito á las úl t imas evaluaciones oficiales, 
ya que según éstas, sólo la provincia de 
Punjab dará una producción realmente 
excepcional. 
Las evaluaciones oficiales estiman que 
la superficie sembrada ha sido sólo de 
22,50 millones de acres, contra 18,50 en 
el año último, 26 millones en 1895, y 26,75 
en 1894. Se puede calcular que en la In -
dia el rendimiento es por término medio 
de 10 bushels (76 celemines) por acre, 
lográndose 12 bushels cuando la cosecha 
es verdaderamente abundante. Calculan-
do el rendimiento para este año de 11 
bushels por acre, podemos estimar apro-
ximadamente la actual cosecha en 90 mi-
llones de hectolitros; y si tal fuera el re-
sultado, sólo arrojarla un sobrante de 
3.700.000 hectolitros sobre el término me-
dio en los últimos ocho años, lo que hace 
esperar un sobrante para la exportación 
de 12 millones de hectolitros cuando 
menos 
La lana exportada por el puerto de Bar-
celona dúrante el mes de Mayo últ imo, 
fué en las cantidades que siguen: 
La sucia. — En bandera nacional: á 
Francia, 70.661 kilogramos; á Inglaterra, 
7.830; á Italia, 6.184. Lavada: á Francia, 
16.651. 
En bandera extranjera.—Lana sucia: 
á Alemania, 17.362 kilogramos; á Fran-
cia, 66.764.—Lavada: á Italia, 2.802; á 
Francia, 2.546.—Total, 190.748 k i lo -
gramos. 
El corcho en tapones exportado du-
rante el mismo espacio de tiempo, fué el 
siguiente: 
En bandera nacional: á F r a n c i a , 244.000 
tapones; á Italia, 240.000. 
En bandera extranjera: á Italia, 115.040; 
á Alemania. 91.000; á la Argentina, 
340.000; al Uruguay, 140.000; á Guate-
mala, 150.000; á Colombia, 169.000; á 
Trinidad, 5 000; á Santo Domingo, 25.000; 
á Méjico, 140.000.—Total, 1.650.000. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
Par ís á la vista 85 50 
Londres á la vista, ( l ib . ester.) ptas.. 46 00 
^RCx, V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del 895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vin»s tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
V I N O EN S ü 
2.° A Ñ O 
Peseta» 
S.er A N O 
Pesetas 
4,.° A N O 
Pesetas 
f E S O 
aproximado 
Ki los 
Barrica de 225 li tros con doble envase. 230 280 350 300 
Bar r i l » 100 » i d . . 110 130 160 140 
Idem » 75 » i d . . 85 100 120 112 
Idem » 50 > i d . . 60 70 85 80 
Idem » 25 » i d . . 3 5 40 45 40 
Caja con 25 botellas > » 50 50 
ídem » 12 id » » 25 25 
Idem » 25 medias botellas » * 32 ' 3 0 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G-. Richard, dir igiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez ' 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la medía botella. 
em A I O S m iC lLTOHES Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGMCS S I I P E R F 1 M 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Á I O S V I K I C I L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
T A M N O ENÁ1NTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D . P. GARA GARZA 
Precio : UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroíio) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
dr id : Plaza de Santa Bárbara , 5. 
IMPORTA1NTISIMO 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ha presentado, usando el ANTIFERMENTO CRIS-
TALINO; producto único que se vende bajo garantía 
de análisis químico; absolutamente eficaz; inmen-
samente superior á todos los usados hasta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo. 
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas.—Pídanse prospectos y explicaciones al señor 
Director Gerente de la Empresa Española de 
Filtros, Quintana, núm. 38, Madrid. 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
CONTRA E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada basta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, numero 
17, principal, Madrid. 
HIJOS DE Mí EIM610 ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RÍCO & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatos, Azufres y Mechas, 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILÍNDRICAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O Gr R O IST O 
4 C B O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Oasquet, loa más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los muy prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
El más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, á 
30 céntimos tableta.— Clara de huevo en 
polvo, á 13,50 pesetas kilogramo.—Tonino 
puro, á 1.8.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.—Carbonhol, desde 
3 pase as kilogramo.—Enoácido del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
s.—Quintana, 38, 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R R A L P R I V I L E G I O ) 
dLe T h e S p a n i s l i . W i n c c a s k C o m p a n y I - a m x t e d . 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
mi DEPOSITO 01IHOMS IMOLiS \ I M M 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
r fd .anse O a t á l o g r o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . J O M E MARTIN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, !a rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
PARÍ 
FABRICA DE TODA CLASE DE MAQUINAS 
JUAN M A R R O B A N 
L O O K O P v O 
Calle de la Duquesa de la Victoria, 
cerca de la Plaza de toros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONÓMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir el catálogo, que se remite gratis, con infinidad de grabados en 
prensas y pisadoras. Se remiten igulamente catálogos de prensas y 
molinos modernos para oliva, como asimismo para elevación de aguas 
y otras industrias. 
El propietario de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
la última Exposición Regional Logroñesa. 
Las excelentes piensas y molinos para oliva presentados en dicho 
Certamen llamaron poderosamente la atención de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensado cubillo para uva, por el Excmo. Sr Ba-
rón de Mahabe; la de dos usos, por D. Salustiano Bustamante, mayor-
domo de la Emperatriz Eugenia, que habita en las propiedades de Ba-
ños, de Rioja; el molino para oliva, por el Excmo. Sr. Marqués de Selva 
Nevada, que vive en Barcelona, y la prensa para olivas, por D. José 
María Agós, de los Arcos (Navarra). 
OBRAS DE UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés. — La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D . Buenaventura Ara-
go.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 856 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D. J, Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
VIGENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 A 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
T R A D E 
M A R K 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSE HERRERO. 
CAMPOS ELÍSEOS DE l í im 
m i 1 S T Á B I E C 1 M I E M 0 DE A R B O R I C Ü L T I I R Á Y f L O R l G E W Á 
' Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
^ PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS E N G R A N D E ESCALA P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y naevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. / . , 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y a precios sumamente 
^ííagnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. j : 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Latbyrus sylvestris Wagner. 
" V i c i e s a m e r i e a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de I spaña 
Se enriará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
CLARIFICANTES LÍQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SÉRAFON & G.1E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes (Guipúzcoa), Mr. Frosper 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
G. W. GROUS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cáicico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hugouneiig, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
T a l l e r d e 
T O R T O S A 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
11 c b í r í t a i s mm\ 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Scdntes (1894J y Bordeaux (1895j; oro, Gemozac (1895J 
y JBurie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FHANCO PASAJES Y LIBRE DE DKRECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo.. . 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & C1»., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la.patente para España y sus' colonias 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería , por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinig-ten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrato Committee. 
h.stos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Fortuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende ni dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos dalos 
deseen sobre precios, ñetes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES D E AMADOR F F E I F F E R s 
Ingenieros y construc-
¡ tores de máquinas para 
j la agricultura y para la 
\ industria;premiados en 
1 cuantas Expos ic iones 
¡ han concurrido, con di-
I plomas de honor, meda-
¡ Uas de oro, de plata, de 
\ ronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
i Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o 
•5 brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
y5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
bfi con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, k viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ^ 
8 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
g¡ Segadoras, Tri ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
S- los productos de la tierra. Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
hidráulica, con todos los adelautos más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas n 
^ sin fiu y demás accesorios para dicho ramo. 
3 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- U 
dos diámetros y formas. I 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los g-uanos están arreglados se-
g-ún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Saruer íade toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante im-
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
CAPATAZ BODEGUERO CON TITULO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero ó 
admiulstrador de fincas. 
_ Ha sido alumno de la Estación Enoló-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
V A L L S H E R M M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por stis 
especialidades. 
, Director-Qtrtnt» 
D. AGUSTIN VALLS BEKGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motlor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
_ ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. , 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. , 
, También se remiten Catálogos a 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que n0 
los haya dándoseles un tanto por co-
i j - : / T-I misión. 
Los pedidos a Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A i que presente^un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
DESTILACION CONTINUA 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A. T O D O S O K ^ D O S 
FUNCIONAMIENTo^áVAPOJR 6á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DrBUJOS YJARIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7f á 77, r o e duThéátre , P A R I S 
